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              Minorista 812
              Empresas 19
Resto de España 513
              Minorista 469


































































Distribución CC.AA. y provincias
Oficinas de representación 17
Alemania (Francfort) 1
Argentina (Buenos Aires) 2
Brasil (Sao Paulo) 2
Francia (París) 2
México (México D.F.) 2
Panamá (Panamá) 1
Reino Unido (Londres) 2
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